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ABSTRAK 
Bagi siswa – siswa SMA di mana mereka berada di tahap belajar yang serius bukan 
sekedar lulus tetapi juga menjadi bekal ke jenjang perkuliahan. Fenomena salah jurusan 
ketika kuliah, paksaan orang tua dalam memilih jurusan ketika kuliah, belajar hanya 
supaya lulus UAN atau tidak tahu mau menjadi apa di saat lulus kuliah, sudah menjadi 
momok siswa – siswa SMA yang tidak 100% meyakini apa yang sudah mereka pilih. 
Standar kelulusan di Indonesia membuat mereka fokus pada lulus SMA tanpa 
memperhatikan bahwa mimpi mereka bukan hanya lulus, tapi menjadi „seseorang‟ yang 
sukses di masyarakat. Permasalahan ini landasan munculnya organisasi Mahamentor. 
Mengusung kampanye “Tanam Mimpi”, Mahamentor memiliki tujuan memotivasi 
siswa – siswa SMA agar berani bermimpi. Siswa – siswa SMA didampingi mentor 
yang sudah dibekali kemampuan untuk mengajak mereka berani bermimpi.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang dipakai adalah 
pembelajaran sosial dan kognitif sosial milik Albert Bandura, didukung tahapan 
perencanaan kampanye milik Anne Gregory. Teori yang dikemukakan Albert Bandura 
menyatakan bahwa seseorang mengamati tingkah orang lain melalui observasi. 
Observasi dilakukan pada model yang dianggap paling sesuai dengan diri yang 
mengamati. Model memunculkan konsep agen manusia di mana ia dapat 
mempengaruhi tingkat kesadaran seseorang untuk merubah sesuatu sesuai apa yang 
dilihat pada model. Tahapan dalam strategi kampanye Anne Gregory yang terdiri dair 
analisis masalah, penetapan tujuan, penetapan publik, penetapan pesan, penyusunan 
strategi taktik, penyusunan skala waktu dan sumber daya serta evaluasi, digunakan 
untuk mendukung kampanye ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
strategi kampanye Mahamentor untuk memotivasi siswa – siswa SMA.  
Berdasar temuan lapangan dan analisis yang diperoleh, strategi kampanye Mahamentor 
terfokus pada keberadaan mentor sebagai model bagi siswa – siswa SMA dan menjadi 
kunci utama untuk mendekatkan diri ke siswa – siswa SMA. Mentor diatur untuk bisa 
mempengaruhi dan merubah hal – hal negatif yang selama ini selalu membayangi 
siswa – siswa SMA. Mentor berhasil mempengaruhi dan memotivasi siswa. Namun 
eksistensi mereka kurang tertanam kuat karena follow up pasca mentoring tidak bisa 
100% dilakukan. Proses di lapangan, membuat beberapa poin penting dalam teori 
Albert Bandura tidak maksimal. Tidak bisa menjamin, apakah siswa – siswa SMA 
tersebut benar – benar berubah seperti yang diharapkan. Dalam pelaksanaan kampanye 
ini, tahapan yang diterapkan di Mahamentor kurang sesuai yang diungkapkan Anne 
Gregory. Seluruh proses hadir, namun pada kenyataan Mahamentor tidak melakukan 
sesuai urutan Anne Gregory. 
Kata kunci : Kampanye, Strategi Kampanye, Teori Pembelajaran Sosial, Teori 
Kognitif Sosial 
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KATA PENGANTAR 
 
Kampanye merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan 
tertentu. Dibutuhkan strategi yang tepat guna meraih keberhasilan dan kesuksesan mencapai 
tujuan itu. Pemahaman pada publik yang menjadi target sasaran menjadi penting, terutama 
bila ingin mengubah nilai – nilai tertentu yang sudah terlanjur melekat di benak publik 
sasaran. Komunikator menjadi ujung tombak yang harus dipersiapkan dengan matang karena 
mereka memiliki kewajiban untuk bisa membuka wawasan publik, terutama yang berkaitan 
dengan tujuan organisasi. Interaksi dengan publik sasaran menempatkan komunikator 
menjadi model yang selalu diperhatikan karena publik memiliki kepercayaan terhadapnya. 
Dalam penelitian ini, ada pemaparan pada strategi kampanye yang digunakan Mahamentor 
untuk memotivasi publiknya. Mentor menjadi model yang tepat untuk mempengaruhi siswa – 
siswa SMA. Teori Albert Bandura membantu melihat seberapa efektif strategi ini untuk 
memotivasi siswa – siswa SMA dalam pelaksanaan kampanye ini.  
Penelitian ini menjadi pembelajaran bagi penulis terutama setelah menimba ilmu 
komunikasi. Segala kritik, saran dan masukan diharapkan dapat membantu penyempurnaan 
penelitian sehingga memberikan manfaat bagi yang membaca. Selama proses pengerjaan 
penelitian ini, penulis mendapat dukungan dan doa dari berbagai pihak dan orang – orang 
yang dekat dengan penulis. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima 
kasih kepada : 
1. Tuhan Yesus Kristus sebagai pelindung dan penuntun jalanku. Menyertai setiap 
langkahku dalam setiap perjalanan hidupku. Terima kasih karena selalu 
menguatkanku dan memberikan penyegaran hatiku ketika gundah gulan. Thank 
You Jesus.  
2. Papa, Mama dan Anka yang telah menjadi bagian dalam setiap hidupku. Terima 
kasih atas dukungan dan doanya. Maafkan anakmu dan kakakmu yang satu ini 
jika sering melakukan kesalahan, terutama karena proses pengerjaan ini 
berlangsung lama. Tetapi kalian tetap sabar and it means a lot for me. Thank you 
so much.  
3. Ibu Dr. G. Arum Yudarwati yang sabar dalam proses membimbing dari awal 
hingga akhir. Terima kasih atas kritik, saran, masukan, perhatian dan candaan Ibu 
kepada saya. Maafkan jika terkadang saya banyak salah atau mengecewakan Ibu. 
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4. Ibu Dr. MC. Ninik Sri Rejeki, M.Si. dan Ibu Dr. Phil. Yudi Perbawaningsih, M.Si. 
selaku penguji utama dan penguji kedua. Terima kasih atas kritik, saran, evaluasi 
serta pandangan lainnya untuk penyempurnaan skripsi ini.  
5. Keluarga besar Mahamentor, mas Nugraha Bayu Mukti, mbak Paulina Gupta, 
Tarradea Wibowo, Maisaroh dan Viyasa Rahyaputra. Terutama buat Tarradea 
Wibowo yang sudah sangat sabar meluangkan waktu buat diganggu. Maaf sudah 
sering merepotkan, tapi terima kasih banyak atas info – info yang berharga. 
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CEO (Amel), Bu Leader yang sabar dan penyayang (Meme), Bu Manager who’s 
very kind and amazing (Milka), Mbak Jeje nan Hangeng (Fani), yang ngaku 
adiknya Junsu (Ruri), Bu Dubes Kpop Yogya (Yaya), arsitek yang fotografer 
(Niken), apoteker yang baik hati (Kiki), yang ngaku kekasihnya bang Yunho 
(Sasa), FF writer yang Shindong banget (Jopie), member yang eksis selalu di 
Kpop dan Jpop Yogya (Retta), sainganku rebutan Kyuhyun (Upit), maknae yang 
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mawut (Dipta), master chef (Thomas), maknae yang sangat Heechul (Danis), 
Inspirit dan ELF sejati (Dewi), Mbak MC yang TOP (Ayu Wulan). Yeah, we’re 
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berkumpul, bercanda bersama lagi kalian. Terutama untuk Vania Rosalin Irmanto 
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